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Didik Dewanti. Q. 100 100 167. Pengelolaan Kompetensi Profesional Guru di SMA 
Negeri 1 Sukodono Kabupaten Sragen. Tesis. Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.  
 
Tujuan penelitian ini ada dua tujuan (1) Mendeskripsikan ciri-ciri 
pengembangan kompetensi profesional guru yang dilakukan oleh sekolah di SMA 
Negeri 1 Sukodono Sragen. (2) Mendeskripsikan ciri-ciri kegiatan guru dalam 
pengembangan profesional guru di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis etnografis. 
Hasil penelitian ini ada dua (1) Kegiatan pengembangan profesionalisme 
guru dilakukan secara internal berupa kegiatan workshop yang dilakukan secara 
kontinu dan berkelanjutan. Program pengembangan profesionalisme guru 
diimplementasikan dalam suatu kegiatan guru dalam mengembangkan 
kurikulum, dan silabus menjadi RPP dan perangkat pembelajaran lainnya, dan 
dilakukan setiap tahun secara kontinu. Dalam meningkatkan pemahaman guru 
terhadap materi standar kepala sekolah mengirimkan beberapa guru untuk 
mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah, dan memberlakukan 
deservikasi program yang merupakan penggunaan metode dan media 
pembelajaran yang berbeda saat melakukan pengajaran di kelas. Untuk 
meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan peserta didik kepala 
sekolah melakukan pendekatan secara personal dengan guru dan melakukan 
supervisi, dan memberikan motivasi guru untuk membuat sebuah penelitan 
tindakan kelas yang akan difasilitasi oleh sekolah, serta memberikan keleluasaan 
kepada guru untuk mengukuti program-program peningkatan profesionalime 
guru baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. (2) Kegiatan guru 
dalam pengembangan profesional di SMA Negeri 1 Sukodono Sragen, masih 
terbatas pada peningkatan kemampuan dasar mengajar dan pengembangan 
kurikulum. Untuk mengembangkan profesional guru, setiap guru aktif untuk 
mengikuti MGMP mata pelajaran tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal yang 
sudah diatur, dan melaporkan hasil kegiatan MGMP kepada kepala sekolah, 
dalam pelaksanaan pembelajaran guru berupaya untuk melakukan modivikasi 
terhadap materi standar dan menggunakan metode pembelajaran yang 
bervariasi, dengan tetap mementingkan keaktifan siswa dalam belajar.   
 




Didik Dewanti. Q. 100 100 167. Management of Teacher Professional 
Competence in SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Thesis. Education Management. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012. 
 
The purpose of this study, there are two objectives (1) Describe the 
characteristics of teacher professional competency development conducted by 
the school in SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. (2) Describe the characteristics of 
teachers in professional development activities of teachers at SMAN 1 Sukodono 
Sragen. 
This type of research is a qualitative research design with ethnographic 
research. Investigator shot in SMA Negeri 1 Sukodono Sragen. Techniques of 
data collection is done by observation, in-depth interviews, and observation. 
Analysis of data using the method of ethnographic analysis. 
The results of this study were (1) Teacher professional development 
activities carried out internally in the form of workshops conducted continuously 
and sustainably. Teacher professional development programs  are implemented 
in an activity teachers in developing curriculum and syllabus to RPP and other 
learning tools, and done every year continuously. In improving teachers' 
understanding of the principals of the standard material sent some teachers to 
attend training facilitated by the government, and impose deservikasi program is 
the use of  methods and media of different learning during classroom teaching. 
To improve the ability of teachers in developing learners principal personalized 
approach with teachers and supervise, and motivate teachers to make a class 
action research will be facilitated by the school, as well as provide flexibility for 
teachers to mengukuti programs to improve both teacher professionalism 
conducted both internally and externally. (2) Teachers in professional 
development activities in SMA Negeri 1 Sukodono Sragen, is still limited to the 
increase in the basic skills of teaching and curriculum development. To develop 
professional teachers, all active teachers to follow district MGMP subjects in 
accordance with the schedule set, and reported results MGMP to principals, 
teachers in the implementation of learning attempt to do modivikasi the 
standard material and using a variety of learning methods, with remained 
concerned with student activity in learning. 
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